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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapsiagaan dan kerentanan perempuan, menganalisis pengaruh faktor demografi
terhadap kesiapsiagaan dan kerentanan serta menganalisis strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta meminimalisir
kerentanan perempuan di wilayah pesisir dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dengan menggunakan metode survey dan wawancara mendalam
dengan 75 responden yang memenuhi kriteria serta 5 orang informan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh
langsung dari perempuan dan informan yang bermukim di wilayah pesisir kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dan data sekunder
diperoleh dari dokumentasi Geuchik setempat. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) tingkat kesiapsiagaan perempuan berada
pada kategori kurang siap dan untuk tingkat kerentanan berada pada kategori kerentanan tinggi (2) untuk kesiapsiagaan faktor
demografi yang berpengaruh yaitu pada pendidikan, pekerjaan serta pendapatan, sedangkan untuk kerentanan faktor demografi
yang berpengaruh hanya pada umur dan status perkawinan (3) Strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan memperhatikan
sistim peringatan bencana dan mobilisasi sumberdaya, sedangkan untuk meminimalisir kerentanan dengan memperhatikan faktor
halangan fisik pada perempuan dan halangan dalam mengakses pelayanan dan bantuan.
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ABSTRACT
The purpose of this research was to analyze the preparedness and vulnerability of women, analyzing the influence between
demographic factors on preparedness and vulnerability, and analyzing strategies to improve preparedness and minimize the
vulnerability of women in the coastal areas in facing earthquake and tsunami of disaster in Syiah Kuala Sub-district of Banda Aceh.
This research used qualitative and quantitative approach. Using surveys and in-depth interviews with 75 respondents who met the
criteria as well as 5 people informant. Type of data used is primary data collected directly from the women and informants who live
in coastal Syiah Kuala Sub-district of Banda Aceh  and secondary data was gathered document of Geuchik in the area . The
research shows that (1) womens preparedness rate is in less prepared stage and the rate of womens vulnerabilty is high category (2)
demographic factors that that affect preparedness is education, employment and  income. Whereas for demographic factors that
influence vulnerability only on age and martial status (3) the strategy to improve preparedness is by paying attention on disaster
warning system and resources mobilization . Whereas, the strategy needed to minimalize the women susceptibility is  focused on
women physical obstraction and the difficulties on accessing service and help. 
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